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Addms of employee .. ...... ....... f'~~ J;;_ ······ ... ....  . ....... ······ · 
English.. ·r ....  Speakfi,t,:!, ... ····· ·········· ... ..... ... ... . ... ...... ········ ·· 
Othec languages .. ~... .. . Read . ~· ·· .... Welte .. ··~· 
........ 
H ave yo d u ma e a 1· . AftJ PP 1can on for . . cltlzensh ip? . .. ..... ..... . . .. .. . tJ
H ave you ever had ·1 · ~ ··· ····· ········ ··· ....... .. . ...... . 
m1 itary service?. ... If C. ················ ····· ······· ·  ·  ·········· ····· ········· 
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